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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan minat dan hasil belajar dalam 
mata pelajaran PKn melalui strategi Inquiring Minds Want To Know pada siswa 
kelas IV SD Negeri Geneng 1 Sragen tahun pelajaran  2012/2013. Jenis penelitian 
ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas IV SD Negeri Geneng1 Sragen yang terdiri atas 18 siswa. 
  
Hasil penelitian ini menunujukan bahwa adanya peningkatan minat Belajar 
siswa pada mata pelajaran PKn. (1) Adanya perhatian siswa saat pembelajaran PKn 
berlangsung sebelum dilakukan penelitian 5 siswa (27,78%), siklus I 12 siswa 
(66,66%), siklus II 16 siswa (88,89%), Adanya kemauan siswa untuk mengerjakan 
tugas pada mata pelajaran PKn sebelum dilakukan penelitian 3 siswa (16,67%), 
siklus I 11 siswa (61,11%), siklus II 14 siswa (77,78%), Kosentrasi siswa saat 
pembelajaran PKn  baik sebelum dilakukan penelitian 3 siswa (16,67%), siklus I 13 
siswa (72,22%), siklus II 15 siswa ( 83,33%). (2)Hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran PKn diukur dalam post test sebelum diadakan penelitian 8 siswa 
mencapai KKM (70) dengan Nilai rata-rata 61,11, dan prosentase ketuntasan 
belajar 44,44%, pada siklus I terdapat  12 siswa mencapai KKM (70) dengan nilai 
rata-rata 70,56 dan prosentase ketuntasan belajar 66,67%, pada Siklus II telah 
menunjukan peningkatan terdapat 16 siswa mencapai KKM (70) dengan nilai rata-
rata 84,44 dan prosentase ketuntasan belajar 88,89%. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan penerapan strategi Inquiring Minds Want To Knowdapat 
meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran PKn. 
 
Kata Kunci : Minat, Hasil Belajar, PKn, Strategi Inquiring Minds Want To Know.  
